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ANALISIS PENYATA KEWANGAN LEMBAGA ZAKAT 
NEGERI KEDAH (LZNK) BAGI TAHUN 2015 DAN 2016 
 




Analisis penyata kewangan sesebuah organisasi sangat penting kepada pihak 
berkepentingan dalam menilai prestasi kewangan, pertumbuhan dan perancangan masa 
depan. Analisis penyata kewangan institusi zakat seperti Lembaga Zakat Negeri Kedah 
(LZNK) amat berguna dalam mengukur prestasi pengurusan zakat terutama dalam konteks 
kutipan dan agihan yang seterusnya dapat menilai kelestariannya pada masa hadapan. 
Sanggahan masyarakat mengenai prestasi kutipan yang kurang memberangsangkan dan 
ketidakcekapan agihan zakat kepada golongan asnaf sewajarnya perlu dijawab melalui 
analisis terperinci terhadap data kewangan yang telah dilapor dan diaudit. Justeru, tujuan 
kajian ini adalah untuk menganalisis penyata kewangan LZNK dengan memberi tumpuan 
kepada laporan kutipan dan agihan zakat bagi tahun 2015 dan 2016. Kaedah yang 
digunakan bagi mencapai objektif ini ialah analisis mendatar dan menegak berdasarkan data 
sekunder iaitu laporan tahunan LZNK yang diperolehi melalui pautan dalam laman web 
jabatan tersebut. Hasil kajian mendapati secara umumnya terdapat peningkatan dan 
penurunan dalam kutipan zakat mengikut kategori. Hasil kajian juga mendapati jumlah 
kutipan zakat adalah kurang berbanding dengan jumlah agihan dan terdapat juga 
peningkatan dan penurunan dalam corak agihan zakat. Beberapa cadangan dan implikasi 
dasar turut dicadangkan dalam kajian ini. 
 





 Zakat merupakan satu daripada rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam 
yang layak. Kewajipannya telah ditetapkan oleh Allah S.W.T. Hal ini telah disebut di dalam 
al-Quran sebanyak 60 kali dan 27 kali daripadanya dinyatakan bersama-sama perintah solat. 
Satu daripadanya ialah firman Allah di dalam Surah al-Baqarah, ayat 43 yang bermaksud: 
Dan dirikanlah akan kamu sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua 
(berjemaah) bersama-sama orang yang rukuk (Al Quran dan Terjemahannya, 2000). 
Perintah mengeluarkan zakat ini menunjukkan bahawa zakat memainkan peranan penting 
terutama dalam pembangunan masyarakat dan negara. Zakat merupakan pemangkin 
kepada pembangunan dan keadilan ekonomi di sesebuah negara (Patmawati, 2007). Zakat 
bukan hanya berperanan sebagai lambang manifestasi hubungan antara golongan kaya 
dengan miskin malah hasil zakat juga mampu meningkatkan taraf hidup ummah (Saad, 
Sawandi & Muhammad, 2016). Sekiranya diuruskan dengan baik dan beradab, zakat akan 
menjadi medium kepada kesejahteraan ekonomi, politik dan sosial.  
 Di Malaysia, kepentingan hasil zakat kepada negara dan masyarakat tidak dapat 
dinafikan selepas cukai. Wang zakat digunakan untuk tujuan pembangunan ummah 
terutamanya dalam usaha membantu kerajaan untuk mengurangkan kadar kemiskinan. 
Menyedari kepentingan ini, institusi zakat telah ditubuhkan di semua negeri di Malaysia. 
Antara negeri yang menubuhkan institusi ini ialah negeri Kedah. Institusi ini dikenali sebagai 
Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK) yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengutip 
dan mengagih dana zakat kepada golongan asnaf. 
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 Sebagai sebuah institusi yang menguruskan dana awam, LZNK tidak terlepas 
daripada pandangan masyarakat secara keseluruhannya. Segala tindak tanduk dan aktiviti 
yang dijalankan sering menjadi perhatian orang ramai terutamanya masyarakat Islam. Ini 
termasuklah dalam aspek kutipan yang mana masyarakat seringkali melihat bahawa institusi 
zakat perlu secara berterusan meningkatkan jumlah kutipan kerana pada masa ini jumlahnya 
adalah masih kecil berbanding potensi kutipan sebenar yang boleh dikutip. 
 Selain jumlah kutipan, masyarakat juga seringkali memberi komen mengenai agihan 
zakat yang dilakukan oleh LZNK. Selalu kedengaran terutamanya pada bulan Ramadan 
setiap tahun yang menyebabkan timbulnya persepsi dan tanggapan buruk masyarakat 
terhadap institusi zakat. Mereka sering mendakwa jumlah kutipan zakat berjuta-juta ringgit 
jumlahnya, namun jumlah agihan masih lagi rendah dan tidak menyeluruh. Ada sahaja 
saban hari didedahkan dalam media sama ada media sosial mahupun media massa 
mengenai keluarga miskin yang sering mendambakan dana zakat, namun tidak menerima 
dana tersebut. Natijahnya, masyarakat mempersoalkan kecekapan dan keberkesanan corak 
agihan zakat yang dilaksanakan oleh institusi. 
 Justeru, kajian ini cuba merungkai tanggapan dan persepsi masyarakat yang timbul 
dengan menganalisis penyata kewangan institusi zakat dengan menjadikan laporan 
kewangan LZNK sebagai kajian kes. Tahun kewangan yang dianalisis ialah tahun 2005 dan 
2006 memandangkan laporan ini adalah yang terkini dan tersedia melalui laman web LZNK. 
Kajian ini berbeza berbanding kajian-kajian lepas dalam menilai prestasi kewangan institusi 
zakat (sebagai contoh lihat Eza Ellany, M. Rizal & M. Sabri (2014), dan Hairunnizam, Sanep, 
Mohd Ali & Maryam (2017) kerana kajian ini menggunakan pendekatan analisis menegak 
dan mendatar yang secara umumnya dapat melihat secara asasnya prestasi kutipan dan 
agihan zakat LZNK. Dapatan kajian ini dijangka dapat menunjukkan prestasi kutipan zakat 
yang sebenar dan corak agihan zakat yang dibuat berlandaskan syariah yang seterusnya 
memberi gambaran sebenar pengurusan zakat oleh LZNK bagi negeri Kedah. Diharapkan 
kajian ini dapat memberi input kepada masyarakat bagi mengubah atau mengurangkan 





 Pada zaman Rasullullah S.A.W, beberapa petugas telah dilantik untuk memungut, 
melapork dan mengagih wang zakat kepada asnaf (Mahmood-Zuhdi, 2007). Sistem 
pentadbiran ini diteruskan pada zaman pemerintahan khalifah. Walaubagaimanapun, setelah 
kewafatan Khalifah Uthman Affan, masyarakat mula berselisih pendapat. Antara perkara 
yang dipersoalkan ialah sama ada zakat perlu dibayar kepada petugas-petugas zakat atau 
diagihkan terus kepada asnaf yang layak. Hal ini telah menyebabkan masyarakat keliru dan 
akhirnya ada golongan yang membayar kepada baitul mal dan ada golongan yang 
membayar terus kepada asnaf. Keadaan ini berlanjutan sehingga pada masa sekarang. 
 Di Malaysia, sistem zakat telah wujud sejak zaman awal Islam bertapak (Mahmood-
Zuhdi, 2007; Siti-Mashitoh, 2007). Pada waktu tersebut, pentadbirannya dilakukan secara 
formal dan tidak formal. Secara formal, peraturan-peraturan zakat diwujudkan dan diuruskan 
di bawah pentadbiran negeri. Umpamanya, undang-undang negeri Kedah yang 
memperuntukkan undang-undang berkaitan zakat padi dan emas serta hukuman yang boleh 
dikenakan jika ada di kalangan masyarakat yang enggan berbuat demikian (Siti-Mashitoh, 
2007).  
 Dalam bentuk tidak formal, pembayaran zakat dibuat bukan kepada pihak 
pemerintah. Bayarannya dilakukan kepada tok guru agama di kampung masing-masing. 
Beliau bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengagihkan wang zakat terus kepada asnaf. 
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Kebiasaannya, wang zakat tersebut akan diagihkan kepada fakir miskin yang terdapat di 
sekitar kampung masing-masing. Menurut Aidit et al. (1990), bayaran zakat pada masa ini 
kebanyakkannya melibatkan pembayaran zakat padi. 
 Perkara 74(1)(2) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa Parlimen dan 
Badan Perundangan Negeri untuk menggubal undang-undang berkenaan perkara-perkara 
yang diletakkan di bawah Jadual Kesembilan, Perlembagaan Persekutuan berkaitan agama 
Islam. Butiran (1) Senarai Kedua, Jadual Kesembilan, Perlembagaan Persekutuan telah 
memperuntukkan bahawa perkara berkaitan zakat terletak di bawah bidang kuasa negeri-
negeri. Berdasarkan peruntukan yang diberikan tersebut, setiap negeri bebas membentuk 
struktur pentadbiran hal ehwal Islam termasuk pentadbiran zakat mengikut kesesuaian 
masing-masing (Aidit et al., 1990). 
 Secara umumnya, Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) telah ditubuhkan di setiap 
negeri bagi mengendalikan segala urusan berkaitan agama Islam. Antara tanggungjawab 
MAIN ialah menguruskan pentadbiran zakat dan menguatkuasakan peraturan-peraturan 
tertentu bagi pihak Sultan (iaitu bagi negeri-negeri yang mempunyai Raja atau Sultan) dan 
bagi pihak Yang di-Pertuan Agong (iaitu bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai Raja atau 
Sultan). Di bawah MAIN, terdapat sebuah jabatan yang diamanahkan untuk menjalankan 
semua arahan dan dasar yang telah ditetapkan. Jabatan ini dikenali sebagai Jabatan Agama 
Islam Negeri atau JAIN. Bagi kebanyakan negeri, tugas MAIN (termasuklah dalam urusan 
pentadbiran zakat) akan dilaksanakan oleh JAIN. Di bawah JAIN pula ditubuhkan satu unit 
khas iaitu Baitul Mal. Fungsi utama unit ini ialah mentadbir dan mengurus segala perkara 
berkaitan zakat. 
 Pada masa sekarang, terdapat juga negeri-negeri yang telah menswastakan unit 
baitul mal dengan menubuhkan pusat-pusat urus zakat (PUZ) di negeri masing-masing (Siti-
Mashitoh, 2007). Tujuannya ialah bagi memastikan pengurusan dan pentadbiran zakat 
dilaksanakan secara lebih profesional dan berkesan. Antara PUZ yang ditubuhkan di negeri-
negeri ialah Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Pusat 
Kutipan Zakat Pahang (PKZP) Majlis Agama Islam Pahang, Pusat Urus Zakat (PUZ) Majlis 
Agama Islam Pulau Pinang dan lain-lain lagi. Bagi negeri Selangor pula, tugas dan 
tanggungjawab ini terletak di bawah pentadbiran Lembaga Zakat Selangor (LZS) di bawah 
Majlis Agama Islam Negeri Selangor (MAIS). 
 Berbanding dengan negeri-negeri lain, pengurusan zakat di negeri Kedah adalah 
berbeza. Ini adalah kerana Kedah telah menubuhkan satu lembaga khas bagi tujuan ini. 
Lembaga ini dikenali sebagai Lembaga Zakat Negeri Kedah (JZNK) dan ianya adalah 
organisasi yang berbeza dengan MAIN atau JAIN. LZNK telah menubuhkan jawatankuasa 
khas bagi mentadbir dan mengurus zakat, iaitu Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah. 
Jawatankuasa ini diketuai oleh seorang Yang Di Pertua yang dilantik oleh Sultan Kedah. 
Yang Di Pertua Jabatan Zakat Kedah bertanggungjawab untuk melapor terus kepada Sultan 
bagi hal bersangkutan dengan zakat.  
 Di peringkat persekutuan, kerajaan telah menubuhkan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji 
(JWZH) yang bertujuan untuk memastikan perancangan, penyelarasan dan pelaksanaan 
dasar pembangunan institusi wakaf, zakat, mal dan haji dipantau dengan berkesan demi 
kemajuan ummah. JWZH terdiri daripada empat bahagian, iaitu wakaf, zakat, mal dan haji. 
Bahagian zakat ditubuhkan di bawah JWZH bertujuan untuk mengukuhkan pengurusan 
institusi zakat yang teratur, seragam dan berkesan selaras dengan syariah dalam usaha 
untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi ummah. Antara fungsi bahagian ini ialah seperti 
berikut: 
1. Merancang, menyelaras, menyeragam dan memantapkan perundangan, peraturan, 
prosedur pengurusan kutipan dan prosedur agihan zakat untuk kegunaan MAIN dan 
JZN. 
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2. Mewujudkan tatacara standard pengurusan kewangan dan perakaunan untuk 
kegunaan MAIN/JZN dan PUZ. 
 
3. Memberi khidmat nasihat dan mudah cara dalam pembangunan institusi dan 
pengurusan zakat. 
 
4. Mengendali kajian, menyediakan laporan dan mengemukakan perakuan-perakuan 
mengenai isu-isu zakat. 
 
5. Mewujud dan menyelaras pembangunan dan guna pakai sistem standard teknologi 
maklumat dan komunikasi oleh semua MAIN dan JZN.  
 
Analisis Penyata Kewangan 
 
 Menurut Warren, Reeve dan Duchac (2007), pihak berkepentingan atau pengguna 
penyata kewangan terbahagi kepada 2 pihak, iaitu pihak berkepentingan dalaman dan 
luaran. Pengguna dalam terdiri daripada pasukan pengurusan, pemegang saham sedia ada 
dan para pekerja di semua peringkat. Pengguna luaran pula terdiri daripada pemiutang 
(pembekal dan bank), Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), pemegang saham berpotensi, 
juru audit dan masyarakat umum. 
 
Kedua-dua pihak ini mempunyai tujuan yang berbeza dalam menilai penyata 
kewangan (Warren, Reeve dan Duchac, 2007). Sebagai contoh, bagi pasukan pengurusan 
dan pemegang saham yang sedia ada, laporan tahunan digunakan bagi menilai prestasi 
kewangan, pertumbuhan, dan perancangan masa depan sesebuah syarikat atau organisasi. 
Bagi pekerja, penyata ini dijadikan asas untuk menilai kestabilan syarikat yang sedang 
mereka bekerja. Pemiutang pula menggunakan penyata laporan tahunan untuk menilai 
kelayakan kredit dan kesolvenan atau tanggungan sesebuah syarikat. Bagi LHDN, laporan 
tahunan boleh memberi maklumat bagi mengira pendapatan boleh cukai syarikat dan 
mengelakkan amalan pengelakan cukai oleh syarikat terbabit. Bagi pihak pemegang saham 
berpotensi, laporan tahunan dapat membantu memudahkan pembuatan keputusan 
pelaburan mereka. Masyarakat umum pula menggunakan laporan tahunan bagi tujuan 
kesedaran alam sekitar dan tanggungjawab sosial korporat sesebuah syarikat. 
 
Dalam konteks laporan tahunan institusi zakat, ia menjadi penting kepada beberapa 
golongan berkepentingan. Bagi pembayar zakat, laporan dan prestasi kewangan sangat 
penting dalam mengenalpasti prestasi dan pertumbuhan yang dicapai. Mereka pasti 
tertanya-tanya ke manakah perginya wang zakat yang telah dibayar kepada institusi zakat. 
Berdasarkan prestasi tersebut, mereka seterusnya boleh membuat keputusan sama ada 
akan terus membayar zakat kepada institusi zakat atau membayar zakat secara terus 
kepada asnaf. Bagi penerima zakat mereka ingin tahu berapa jumlah zakat yang dikutip dan 
berapa yang telah diagihkan kepada mereka kerana mereka berhak kepada wang tersebut. 
Bagi golongan yang berpotensi, mereka akan menilai prestai kewangan sama ada cekap 
atau sebaliknya. Pengurusan kewangan yang cekap akan meningkatkan kepercayaan 
mereka terhadap institusi zakat. 
 
 Secara ringkasnya, laporan tahunan institusi zakat mempunyai beberapa tujuan. 
Antaranya ialah seperti berikut: 
1. Untuk menunjukkan posisi kewangan untuk tempoh tertentu. 
2. Untuk memberikan analisis komparatif prestasi berbanding dengan institusi negeri 
lain. 
3. Untuk menilai prestasi institusi dan menjadi penanda aras dengan prestasi institusi 
secara keseluruhan. 
4. Untuk menilai prestasi kewangan dan kecekapan operasi institusi dengan 
menghubungkan satu jenis maklumat kewangan kepada yang lain (analisis nisbah). 





 Kajian ini telah dijalankan menggunakan data sekunder yang diperoleh iaitu laporan 
kewangan tahunan LZNK bagi tahun 2015 dan 2016. Data yang diperoleh merupakan 
laporan tahunan yang telah disahkan oleh Ketua Audit Negara yang seterusnya dianalisis 
menggunakan beberapa kaedah analisis.  
 
Analisis asas laporan tahunan dilakukan melalui dua kaedah, iaitu analisis mendatar 
(horizontal analysis) dan analisis menegak (vertical analysis) (Warren, Reeve dan Duchac, 
2007). Dalam kajian ini, analisis mendatar dilakukan dengan membuat analisis peratusan 
kenaikan dan penurunan dalam setiap item berkaitan dalam penyata kewangan 
perbandingan bagi dua tahun kewangan. Manakala analisis menegak dibuat dengan 
membuat analisis peratusan yang digunakan untuk menunjukkan hubungan setiap 
komponen kepada jumlah dalam satu pernyataan. 
 
Dalam menilai keutamaan dalam agihan zakat, turutan keutamaan berdasarkan 
Mazhab Imam Syafie yang dibangunkan oleh Eza Ellany et al. (2014) dirujuk. Turutan 
tersebut dinomborkan mengikut keutamaan, iaitu berskala 1-6. Susunan keutamaan adalah 
seperti berikut al-Fuqara’ (golongan fakir) (no. 1), al-Masakin (golongan miskin) (no. 2), Amil 
(no. 3), al-Gharimin (golongan berhutang) (no. 4), dan Ibn sabil (golongan bermusafir) (no. 
5). Bagi tiga lagi kategori, iaitu Muallaf (no. 6), al-Riqab (hamba) (no. 6), dan Fi-sabilillah 
(golongan berjuang di jalan Allah) (no. 6), diletakkan no. 6 kerana mazhab Imam Syafie tidak 
menyatakan turutan keutamaan bagi kategori tersebut. 
  
Hasil Kajian dan Perbincangan 
 Analisis pertama dibuat ke atas jumlah kutipan zakat oleh LZNK bagi tahun 2015 dan 
2015 menggunakan kaedah mendatar ada dilaporkan di Jadual 1. Secara keseluruhannya, 
prestasi kutipan bagi setiap kategori zakat adalah baik dengan majoritinya menunjukkan 
peningkatan kecuali satu kategori, iaitu zakat ternakan yang menunjukkan penurunan. 
Peningkatan ketara bagi kutipan zakat ditunjukkan bagi zakat perak yang merekodkan 
peningkatan hampir 54%, iaitu RM5,976 bagi 2016 berbanding RM2,786 bagi 2015. Ini diikuti 
dengan kutipan Qadha Zakat yang mencatatkan peningkatan sebanyak 46.47% dan kutipan 
zakat KWSP sebanyak 20%. Namun, kutipan zakat ternakan menunjukkan penurunan yang 
agak besar iaitu sebanyak hampir 52% dalam prestasi tahun 2016 berbanding 2015. Bagi 
peningkatan paling rendah dan tidak signifikan (dibawah 10%), ia direkodkan dalam kutipan 
zakat galian (0.00%), diikuti zakat perniagaan (0.58%), zakat pendapatan (4.65%), zakat 
fitrah (6.94%), zakat wang simpanan (7.49%), zakat emas (7.83%) dan zakat padi (9.85%). 
 
 Dapatan ini memberi beberapa gambaran jelas kepada pihak berkepentingan. 
Antaranya ialah peningkatan kutipan zakat yang masih boleh dipertingkatkan berbanding 
potensi sebenar kutipan semasa. Sebagai contoh, Ghazali, Saad & Abdul Wahab (2016) 
mendedahkan bahawa kutipan zakat perniagaan adalah sekitar 10-20% daripada potensi 
sebenar jumlah mereka yang sepatutnya membayar zakat. Ini menunjukkan kutipan semasa 
(tahun 2016) zakat perniagaan sebanyak lebih RM26 juta masih jauh berbanding potensi 
kutipan iaitu melebihi RM130 juta setahun. 
 
 Seterusnya, peningkatan keseluruhan kutipan zakat sebanyak 5.26% menunjukkan 
pertumbuhan yang masih rendah. Jika dibandingkan dengan cukai pendapatan, jumlah 
kutipan zakat hanyalah 1% sahaja berbanding jumlah kutipan cukai negara. Justeru, bagi 
meningkatkan lagi jumlah kutipan ini pada masa-masa akan datang, pelbagai usaha harus 
dilakukan dan dipergiatkan. Antara usaha tersebut ialah dengan memudahkan mekanisma 
pembayaran zakat dan mencari sumber-sumber baru dana zakat. Sebagai contoh, LZNK 
disaran untuk mengoptimumkan penggunaan teknologi terkini dalam memudahkan 
pengiraan dan pembayaran zakat oleh pembayar zakat. Pembangunan perisian dan aplikasi 
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tertentu boleh dimanfaatkan sepenuhnya. Pada masa yang sama, kaedah dan pencarian 
sumber-sumber baru zakat seperti zakat perniagaan atas talian, zakat pendapatan 
profesional dan lain-lain lagi perlu dilaksanakan.  
 
Jadual 1 Analisis Mendatar Kutipan Zakat Negeri Kedah Tahun 2015 dan 2016 





Zakat Padi 4,650,469.00 5,158,554.00 508,085.00 9.85% 
Zakat Ternakan  21,882.00 14,423.00 (7,459.00) (51.72%) 
Zakat Pendapatan 82,589,365.00 86,614,805.00 4,025,440.00 4.65% 
Zakat Perniagaan 25,946,191.00 26,098,086.00 151,895.00 0.58% 
Zakat Wang 
Simpanan 
10,138,380.00 10,959,679.00 821,299.00 7.49% 
Zakat Saham 279,691.00 331,055.00 51,364.00 15.52% 
Zakat KWSP 1,200,840.00 1,508,994.00 308,154.00 20.42% 
Zakat Emas 846,755.00 918,729.00 71,974.00 7.83% 
Zakat Perak 2,786.00 5,976.00 3,190.00 53.38% 
Zakat Galian 202.00 0.00 (202.00) 0.00% 
Zakat Fitrah 8,127,304.00 8,733,793.00 606,489.00 6.94% 
Qadha Zakat 55,685.00 104,034.00 48,349.00 46.47% 
Lain-Lain Hasil 6,528,896.00 7,737,527.00 1,208,631.00 15.62% 
Jumlah Zakat 140,388,446.00 148,185,655.00 7,797,209.00 5.26% 
 
  
 Jadual 2 memaparkan hasil analisis mendatar mengenai bilangan pembayar zakat 
mengikut kategori bagi tahun 2015 dan 2016. Dapatan kajian mendapati jumlah pembayar 
zakat adalah sama trendnya seperti jumlah kutipan zakat, iaitu majoritinya menunjukkan 
peningkatan manakala hanya satu kategori zakat menunjukkan penurunan. Peningkatan 
ketara dalam jumlah bilangan pembayar zakat dicatatkan oleh zakat perak iaitu hampir 61% 
dan diikuti dengan pembayar zakat kategori Qadha Zakat iaitu hampir 34%. Jumlah 
pembayar zakat KWSP meningkat sebanyak 15.39% dan pembayar zakat perniagaan 
meningkat sebayak 15.18%. Jumlah pembayar zakat ternakan mencatatkan penurunan 
sebanyak 4.17%. 
  
 Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa jumlah pembayar 
zakat bagi hampir ke semua jenis zakat adalah meningkat pada tahun 2016 bebanding tahun 
2016. Keadaan ini menunjukkan kutipan zakat boleh meningkat dari setahun ke setahun 
yang mungkin dimanifestasikan oleh kesedaran masyarakat yang bertambah atau 
masyarakat semakin yakin dengan keperluan membayar zakat kepada institusi zakat. 
Walaubagaimanapun, jumlah pembayar zakat semasa masih jauh berbanding jumlah yang 
layak membayar zakat. Sebagai contoh, Azura & Saad (2016) melaporkan hanya kurang 
daripada 5% daripada jumlah peniaga Muslim yang membayar zakat. Jika dihitung, jumlah 
102,261 pembayar zakat di Kedah hanyalah merupakan 5% sahaja daripada jumlah 
keseluruhan pembayar zakat yang sepatutnya membayar zakat kepada LZNK. Justeru, 
usaha yang lebih kuat harus digembleng oleh semua pihak agar memastikan lebih ramai 
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Zakat Padi 3,872 4,360 488 11.19% 
Zakat Ternakan  25 24 -1 (4.17%) 
Zakat Pendapatan 82,526 83,536 1,010 1.21% 
Zakat Perniagaan 2,642 3,115 473 15.18% 
Zakat Wang Simpanan 6,659 6,946 287 4.13% 
Zakat Saham 189 205 16 7.80% 
Zakat KWSP 929 1,098 169 15.39% 
Zakat Emas 1,236 1,316 80 6.08% 
Zakat Perak 9 23 14 60.87% 
Zakat Galian 1 - -1 0.00% 
Zakat Fitrah 1,352 1,425 73 5.12% 
Qadha Zakat 141 213 72 33.80% 
Jumlah Zakat 99,581 102,261 2,680 2.62% 
 
Hasil analisis menegak terhadap kategori kutipan zakat negeri Kedah seperti yang 
dilaporkan dalam Jadual 3 menunjukkan trend kutipan zakat yang sama bagi kedua-dua 
tahun. Kutipan zakat pendapatan merupakan penyumbang utama bagi jumlah keseluruhan 
kutipan zakat di Kedah, iaitu hampir 60% bagi tahun 2015 dan 2016. Ia diikuti oleh kutipan 
zakat perniagaan yang menyumbang hampir 20% bagi tahun 2015 dan 2016 dan disusuli 
kutipan zakat wang simpanan, iaitu hampir 8% bagi kedua-dua tahun. 
 
Analisis menegak bagi bilangan pembayar zakat dilaporan dalam Jadual 4. Hasil 
analisis menunjukkan, pembayar zakat perniagaan merupakan golongan pembayar zakat 
paling ramai bagi tahun 2015 dan 2016. Keputusan ini dapat dilihat apabila tahun 2015 
merekodkan jumlah pembayar zakat pendapatan sebanyak 58.83% dan 58.45% bagi 
bilangan pembayar zakat tahun 2015 dan 2016. Bilangan pembayar zakat perniagaan 
mencatatkan bilangan pembayar kedua tertinggi yang menyumbang kepada 18.48% kepada 
jumlah keseluruhan pembayar bagi tahun 2015 dan 17.61% bagi tahun 2016. 
 
 Sumbangan kutipan zakat pendapatan kepada jumlah keseluruhan kutipan zakat 
adalah tidak menghairankan memandangkan kutipan zakat ini dibuat secara potongan gaji 
sejajar dengan peraturan zakat yang telah diwartakan. Namun, menariknya, ia berbeza 
dengan sumbangan cukai perniagaan terhadap hasil kutipan cukai yang dipungut oleh 
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LDHN). Menurut Ahmad Raduan (2009), cukai perniagaan 
merupakan penyumbang utama bagi hasil kutipan cukai dan diikuti dengan cukai 
pendapatan individu. Sepatutnya, kutipan zakat perniagaan harus menjadi penyumbang 
utama kepada jumlah keseluruhan kutipan zakat. Hal ini kerana hasil perniagaan adalah 
besar dan pendapatannya tidak tetap jika dibandingkan dengan zakat pendapatan yang 
merekodkan jumlah yang hampir sama pada setiap bulan. Justeru, potensi zakat perniagaan 
adalah besar dan wajar diangkat menjadi penyumbang utama hasil zakat kepada LZNK 
pada masa hadapan.   
 
Jadual 3 Analisis Menegak Kutipan Zakat Negeri Kedah Tahun 2015 dan 2016 
 Tahun 2015 Tahun 2016 
 RM Peratus RM Peratus 
Zakat Padi 4,650,469.00 3.31% 5,158,554.00 3.48% 
Zakat Ternakan  21,882.00 0.02% 14,423.00 0.01% 
Zakat Pendapatan 82,589,365.00 58.83% 86,614,805.00 58.45% 
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Zakat Perniagaan 25,946,191.00 18.48% 26,098,086.00 17.61% 
Zakat Wang 
Simpanan 
10,138,380.00 7.22% 10,959,679.00 7.40% 
Zakat Saham 279,691.00 0.20% 331,055.00 0.22% 
Zakat KWSP 1,200,840.00 0.86% 1,508,994.00 1.02% 
Zakat Emas 846,755.00 0.60% 918,729.00 0.62% 
Zakat Perak 2,786.00 0.00% 5,976.00 0.00% 
Zakat Galian 202.00 0.00% 0.00 0.00% 
Zakat Fitrah 8,127,304.00 5.79% 8,733,793.00 5.89% 
Qadha Zakat 55,685.00 0.04% 104,034.00 0.07% 
Lain-Lain Hasil 6,528,896.00 4.65% 7,737,527.00 5.22% 
Jumlah Zakat 140,388,446.00  148,185,655.00  
 












Zakat Padi 3,872 3.31% 4,360 3.48% 
Zakat Ternakan  25 0.02% 24 0.01% 
Zakat Pendapatan 82,526 58.83% 83,536 58.45% 
Zakat Perniagaan 2,642 18.48% 3,115 17.61% 
Zakat Wang Simpanan 6,659 7.22% 6,946 7.40% 
Zakat Saham 189 0.20% 205 0.22% 
Zakat KWSP 929 0.86% 1,098 1.02% 
Zakat Emas 1,236 0.60% 1,316 0.62% 
Zakat Perak 9 0.00% 23 0.00% 
Zakat Galian 1 0.00% - 0.00% 
Zakat Fitrah 1,352 5.79% 1,425 5.89% 
Qadha Zakat 141 0.04% 213 0.07% 
Jumlah Zakat 99,581  102,261  
 
 Jadual 6 melaporkan analisis perbandingan jumlah wang zakat yang berjaya dikutip 
dan jumlah wang zakat yang diagihkan kepada asnaf oleh LZNK sepanjang tahun 2015 dan 
2016. Hasil analisis menunjukkan keputusan yang tidak seimbang antara jumlah yang dikutip 
dengan jumlah yang diagih. Bagi 2015, jumlah yang dikutip adalah sebanyak RM140 juta, 
namun jumlah yang diagih adalah sebanyak RM150 juta yang menyaksikan perbezaan 
sebanyak hampir RM10 juta. Bagi 2016, jumlah yang dikutip merekodkan RM148 juta, 
namun jumlah yang diagih RM162 juta yang menyaksikan perbezaan melebihi RM14juta. 
 
 Keadaan ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti yang dijelaskan oleh 
Hairunnizam et al. (2017), perbezaan ini wujud apabila masyarakat sering membayar zakat 
pada akhir tahun dan wang zakat ini diagihkan pada awal tahun berikutnya. Maka, wujud 
jurang antara jumlah yang dikutip dengan jumlah yang diagih. Selanjutnya, perbezaan 
‘defisit’ itu secara praktikalnya tidak berlaku kerana ia hanya berlaku dalam catatan rekod 
sahaja yang mana ‘defisit’ itu sebenarnya ditampung oleh ‘lebihan’ wang zakat yang tidak 
diagihkan bagi tahun-tahun sebelumnya. Namun, dari satu sudut yang lain, keadaan ini 
memberi petanda yang kurang baik kepada kelestarian hasil LZNK. Jika keadaan ini 
berterusan, LZNK akan berhadapan dengan masalah kekurangan dana zakat pada tahun-
tahun akan datang sekiranya jumlah kutipan tidak segera ditingkatkan. Natijahnya, golongan 
penerima wang zakat akan berkurangan atau jumlah wang zakat yang diterima oleh terpaksa 
dikurangkan akibat kekurangan dana.  
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Jadual 6  Analisis Perbandingan Jumlah Kutipan dan Agihan Zakat Negeri Kedah 2015 dan 
2016 
 2015 2016 
Jumlah Kutipan 140,388,446.00 148,185,655.00 
Jumlah Agihan 150,000,417.00 162,676,985.00 
Perbezaan -9,611,971.00 -14,491,330.00 
 
Dalam surah at-Taubah, ayat 60, Allah SWT memerintahkan agihan zakat perlu 
diagihkan kepada lapan golongan, iaitu al-fuqara’ (orang fakir), al-masakin (orang miskin), 
amil, muallaf, al-riqab (hamba), al-gharimin (orang yang dibebani hutang), fisabilillah (orang 
yang berjuang di jalan Allah) dan Ibn sabil (musafir di perjalanan). Dari segi keutamaan, 
pandangan mazhab Imam Syafie menggariskan tiga golongan yang utama, iaitu al-fuqara’ 
(orang fakir), al-masakin (orang yang miskin), al-gharimin (orang yang dibebani hutang) dan 
ibn sabil (musafir di perjalanan) (Mohamad Uda, 2005). Berdasarkan keutamaan ini, LZNK 
perlu memastikan asnaf yang utama yang perlu mendapat bahagian zakat sejajar dengan 
apa yang dinyatakan di dalam al-Qur’an. Ini adalah bagi memastikan agihan yang adil dapat 
dilaksanakan kepada asnaf mengikut syariat yang telah ditetapkan. 
 
Jadual 7 memaparkan analisis mendatar dan menegak agihan zakat oleh LZNK bagi 
tahun 2015 dan 2016. Berdasarkan Jadual 7, bagi tahun 2015 dan 2016, golongan miskin 
merupakan golongan yang paling banyak menerima wang zakat iaitu sebanyak 40.23% bagi 
2015 dan 41.56% bagi 2016. Golongan kedua tertinggi ialah fisabilillah yang merekodkan 
41.72% bagi 2015 dan 39.01% bagi 2016. Golongan ketiga tertinggi ialah amil, iaitu 11.25% 
bagi 2015 dan 10.97% bagi 2016. Ini diikuti oleh golongan miskin, muallaf dan al gharimin. 
 
Analisis dalam Jadual 7 juga menunjukkan majoriti kategori asnaf menunjukkan 
peningkatan dalam jumlah dana zakat yang diterima kecuali satu kategori, iaitu muallaf yang 
mencatatkan penurunan. Golongan yang paling banyak mencatatkan peningkatan dari tahun 
2015 kepada tahun 2016 ialah golongan fakir (31.60%) dan disusuli oleh golongan ibnu sabil 
(23.10%), al gharimin (15.74%), golongan miskin (10.74%), amil (5.44%) dan fisabilillah 
(1.39%). Satu-satunya kategori yang mencatatkan penurunan ialah golongan muallaf yang 
menurun sebanyak 13.20%. 
 





2015 2016 Peningkatan/ 
(Penurunan) 
Fakir (1) 8,065,104 11,791,594 5.38% 7.25% 3,726,490 31.60% 
Miskin (2) 60,350,677 67,608,579 40.23% 41.56% 7,257,902 10.74% 
Amil (3) 16,875,340 17,845,507 11.25% 10.97% 970,167 5.44% 
Muallaf (6) 1,902,430 1,680,590 1.27% 1.03% (221,840) (13.20%) 
Arriqab (6) - - - - - - 
Al Gharimin 
(4) 
32,100 38,098 0.02% 0.02% 5,998 15.74% 
Fisabilillah 
(6) 
62,585,716 63,466,777 41.72% 39.01% 881,061 1.39% 
Ibnu Sabil 
(5) 
189,050 245,840 0.13% 0.15% 56,790 23.10% 
Jumlah 150,000,41
7 
162,676,985   12,676,568 7.79% 
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 Dapatan kajian ini menunjukkan LZNK tidak mengagihkan zakat mengikut keutamaan 
jika ia dilihat dalam konteks jumlah peruntukkan agihan yang diberikan. Susunan yang 
sepatutnya ialah al-fuqara’ (golongan fakir) (no. 1), al-masakin (golongan miskin) (no. 2), 
amil (no. 3), al-gharimin (golongan berhutang) (no. 4), ibn sabil (golongan bermusafir) (no. 
5), muallaf (no. 6), al-riqab (hamba) (no. 6), dan fi-sabilillah (golongan berjuang di jalan 
Allah) (no. 6). Bagi tahun 2015, turutan keutamaan yang diamalkan oleh LZNK ialah 
fisabilillah (no. 1), miskin (no. 2), amil (no. 3), fakir (no. 4), muallaf (no. 5), ibnu sabil (no. 6) 
dan al gharimin (no. 6). Bagi tahun 2016, turutan yang diamalkan pula adalah miskin (no. 1), 
fisabilillah (no. 2), amil (no. 3), fakir (no. 4), muallaf (no. 5), ibnu sabil (no. 6) dan al gharimin 
(no. 6). Tiada agihan dibuat untuk ar riqab bagi kedua-dua tahun. 
 
 Ketidaktentuan keutamaan yang diamalkan oleh LZNK mungkin dipengaruhi 
beberapa faktor. Antaranya ialah perubahan jumlah dalam sesuatu kategori asnaf, jumlah 
peruntukkan dan kesukaran dalam menentukan jumlah yang tepat bagi setiap kategori 
asnaf. Ada juga perubahan yang berlaku kepada status asnaf misalnya pada tahun 2015 ia 
dikategori sebagai fakir, namun pada tahun 2016 ia berubah ke kategori miskin. Namun, 
adalah lebih baik jika pada masa hadapan LZNK lebih berhati-hati dalam membuat agihan 
agar agihan tersebut menepati turutan keutamaan seperti yang disarankan. Dengan berbuat 
demikian, LZNK akan lebih dihormati dan diyakini oleh golongan berkepentingan terutama 
golongan pembayar, penerima dan golongan berpotensi sebagai pembayar zakat. 
 
KESIMPULAN 
Sebagai sebuah organisasi yang terlibat dengan pengurusan dana awam, institusi zakat 
seharusnya pada setiap masa dilihat cekap dan berkesan dalam pengurusan dan 
pentadbiran zakat terutamanya dalam aspek kutipan dan agihan. Kutipan zakat yang 
meningkat dan kecepakan agihan zakat memungkinkan persepsi positif terhadap institusi 
zakat dalam kalangan masyarakat. 
 
Dapat kajian ini mendapati prestasi kutipan zakat semasa dari segi jumlah kutipan 
dan bilangan pembayar zakat adalah baik. Namun, pertumbuhan kutipan zakat dilihat harus 
ditingkatkan pada masa hadapan kerana peningkatan yang ditunjukkan adalah kecil 
berbanding jangkaan dan potensinya yang sebenar. Begitu juga halnya dengan 
keseimbangan jumlah yang dikutip dan diagih yang menunjukkan ketidakseimbangan yang 
ketara. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, ia sedikit sebanyak akan menjejaskan 
kelestarian LZNK pada masa akan datang. 
 
Dalam konteks agihan pula, LZNK harus memberi perhatian terhadap keutamaan 
golongan asnaf seperti yang digariskan oleh syariat. Sudah pasti ada sebab disebalik setiap 
suruhan syariat yang terkandung seribu satu faedah. Jika LZNK berjaya mengagihkan zakat 
kepada golongan mengikut keutamaan, ia akan memberi impak positif kepada pengurusan 
zakat secara keseluruhannya pada masa akan datang. Walaupun kajian ini menganalisa 
prestasi kewangan LZNK, namun hasil kajian harus ditafsir dalam skopnya sahaja. Kajian 
yang lain perlu dilakukan seperti mengkaji aspek prestasi pengurusan zakat dengan 
mengambilkira tempoh beberapa tahun dan membuat perbandingan dengan institusi-institusi 
zakat yang lain. Kajian pada masa hadapan juga perlu melihat adakah prestasi kewangan 
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